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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad conocer en qué medida la 
auditoría de cumplimiento se relaciona con la optimización de los procesos de 
contrataciones en los Organismos del Sector Economía y Finanzas, auditados por 
la Contraloría General de la República durante el periodo 2015.  
 
El desarrollo del trabajo fue de tipo correlacional, no experimental; se 
consideró la metodología de investigación cuantitativa.  Los datos fueron 
recolectados a través de la técnica de encuestas, y como instrumento se utilizaron 
cuestionarios por cada variable, formulada con un elemento tipo Likert de cinco 
puntos, que fueron validadas mediante el juicio de expertos y se determinó su 
confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach de 0.765 para la variable 1 y 0.861 
para la variable 2. 
 
La información obtenida, las hipótesis empleadas y la correlación existente 
entre variables se analizaron a través de métodos estadísticos, que determinaron 
que existe una correlación positiva moderada entre la auditoria de cumplimiento y 
la optimización de los procesos de contrataciones. 
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The purpose of this research is to knom to what extent the compliance audit 
relates to the optimization of procurement processes in Sector Organizations 
Economy and Finance, audited by the Comptroller General of the República during 
the period 2015 Research it was not experimental correlational; quantitative 
research method was considered. 
 
Data collection was performed usig the survey technique, and as an 
instrument questionnaires were used for each variable, formulated with a Likert 
element five points, which were validated by the judgment of experts and ist 
reliability was determined by Alfa Cronbach of 0.765 for the variable 1 and 0.861 
for the variable 2.  
 
The information obtained, the assumptions used and the correlation between 
variables were analyzed using statistical methods, which determined that there is a 
moderate positive correlation between compliance and audit optimizatión of 
procurement processes. 
 
Keywords: Compliance Audit; procurement processes, national control system. 
And state contracting law. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
